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ととなった。その中でも医療栄養学科では，ICT（Information and Communication Technology）機
器［スマートフォンやパーソナルコンピュータ（パソコン）など］を選ばず，在籍するすべての 



































































































































































 総合演習 A では，形成的評価を実施するために，夏休み時の課題ノートの作成および提出，教
場での初回試験（9 月実施）および演習毎の小テストなどを行っている。その中で今回，形成的
評価のひとつとしてオンライン試験について初めて実施したが，いくつかの問題点や課題が認め
られた。総合演習 A の初回試験は，11 科目について全 54 問から構成されており，1 問につき問題



























本報告内容は，菊地 秀与が岩田 直洋とともに着想・デザインし，執筆しました。内田 博之，清水 純，
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